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2010 年度教育部课题《转型期积极权利的法律保障研究》( 课题编号: 10YJC820034) 和中国博士后科学基金第四十七批面上
资助与第四批特别资助项目的阶段性成果。
参见［日］大沼保昭:《人权国家与文明》，王志安译，三联书店 2003 年版，第 197 页。
参见［德］康德:《道德形而上学原理》，苗力田译，上海人民出版社 1986 年版，第 80 页。
参见陈新民:《宪法基本权利之基本理论》( 上册) ，元照出版公司 1999 年版，第 97 － 98 页。
参见前注①，［日］大沼保昭书，第 198 页以下; 另可参见［日］三浦隆:《实践宪法学》，李力等译，中国人民公安大学出
版社 2002 年版，第 84 － 85 页。
参见前注①，大沼保昭书，第 204 页。











































参见前注③，陈新民书，第 99 － 100 页。
《魏玛宪法》颁布之时，德国刚刚经历一战，巨额的战争赔款所带来的沉重压力加之社会生活条件的恶化，实际上不可
能落实社会权利条款。考虑到当时德国的社会条件，仓促建立起来的魏玛共和国政府极有可能是为了缓和社会矛盾才颁布
这部宣示权利的法律。可参见陈新民:《公法学札记》，中国政法大学出版社 2001 年版，第 17 页。更全面的描述可参见［法］
里昂耐尔·理查尔:《魏玛共和国时期的德国》，李末译，山东画报出版社 2005 年版。
日本学者井上达夫教授持此观点，参见前引①，［日］大沼保昭书，第 239 页。
如李步云、杨松才:《论人权的普遍性和特殊性》，载《环球法律评论》2007 年第 6 期; 信春鹰:《论亚洲国家的人权观》，
载《政治学研究》1996 年第 1 期; 黄楠森、韩建国:《社会主义初级阶段的人权与个人主义问题》，载《求索》1989 年第 1 期。
















































参见［日］芦部信喜:《宪法》，林来梵等译，北京大学出版社 2006 年版，第 90 页。
参见前注瑏瑣，［日］芦部信喜书，第 91 页。
参见前注①，［日］大沼保昭书，第 239 页。
参见邓辉:《言论自由原则在商业领域的拓展》，载《中国人民大学学报》2004 年第 4 期。
参见林来梵:《从宪法规范到规范宪法———规范宪法学的一种前言》，法律出版社 2001 年版，第 24 － 27 页。
参见夏勇:《朝夕问道》，上海三联书店 2004 年版，第 28 － 30 页。

















作为终身保留印度国籍并一直在英美从事研究的学者，阿玛蒂亚·森( Amartya Sen) 为形成这种共识提
供了一个有效的工具，他对于贫穷与饥荒、自由与发展的研究为这两种偏好架起了沟通的桥梁，他所提出的
“实质自由”则可谓为两种人权观提供了一个“最大公约数”。在森的巨著《以自由看待发展》中，他把自由


























参见 Hofmann，Die versprochene Menschenwurde，http: / /www． rewi． hu － berlin． ed /HFE /8 － 1996 /，Seite2 － 4 转引自蔡
维音:《社会国之法理基础》，正典出版文化有限公司 2001 年版，第 28 － 29 页。
参见前注瑐瑡，蔡维音书，第 28 － 29 页。
参见［印］阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》，中国人民大学出版社 2002 年版，第 61 － 62 页。
参见姚洋:《自由、公正和制度变迁》，河南人民出版社 2002 年版，第 283 页。
参见前注瑐瑣，［印］阿马蒂亚·森书，第 1 页。




















































See Amartya Sen ，Human Rights and the Limits of Law，27 Cardozo L． Rev． April，2006，P2924 。
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郭道晖、陶威:《人权禁区是怎样突破的》，载《法学》1999 年第 5 期。
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仁宇:《中国大历史》，三联书店 2007 年版，第 201 － 204 页。
参见马昌博、谢小红:《人权计划: 让世界理解中国做了什么———专访“国家人权行动计划”专家小组成员、中央党校
国际战略研究所教授李云龙》，载《南方周末》2009 年 04 月 16 日。
参见［美］吉尔兹:《地方性知识———阐释人类学论文集》，王海龙等译，中央编译出版社 2004 年版，第 273 页。
